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El pintor Modest Urgell 
i Girona 
MILAGROS TORRES 
S empre és temps de parlar d'artisles, deis nostres artistes, Avui volem recordar Modest 
Urgell i Inglada, pintor que va néixer 
a Barcelona el 13 de juny de 1839 i 
va morir a la mateixa ciutat el 3 d'abril 
de 1919. 
Modest Urgell va viure a Girona, 
concretament l'any 1868, i va recorrer 
molts pobles que va deixar plasmáis 
a les seves pinturas. Va viure també 
a Olot l'any 1870. quan fugia d'una 
epidemia de Barcelona, i va entrar en 
contacte amb Joaquim Vayreda i la 
seva manera de treballar, iniciant una 
amistat que va durar tota la vida. 
Podem veure obres d'aquest 
artista on ens mostra com eren els car-
rers, els pobles, la gent... de fináis de 
segle passat. Podem mencionar algu-
nes d'aquesles obres: Neblina en una 
calle de Ribas, Calle de San Pedro 
Mártir de Olot, Recuerdos de Gerona, 
Las Murallas de Gerona. Calle de 
RIpoll. Calle de San Cristóbal de 
Olot... i aixi podríem continuar men-
cionant obres i obres que, encara que 
no tinguin un títol relacionat amb les 
terres gironines, el paisatge que ens 
mostren és d'aqüestes contrades. 
Recordem que Modest Urgell va 
ser un pintor de cementins, d'ermites 
desolades, de paisatgescrepusculars, 
de tempestes, de xipresos i ral-penats, 
de marines, de mostrar personatges 
d'esquenadespersonalitzats. Un pin-
tor d 'ambienís tristos i misteriosos, de 
silencis I soledats. Un pintor mediter-
rani al qual va agradar mes un crepus-
cle que un bon dia pie de sol, una 
tempesta que una flor de primavera, 
un cementiri que un bateig. Un pintor 
amb unes característiques molt pró- Modest Urgell al seu taller de Barcelona. 
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<'MontjuíC'>. pintura a l'oli (67.7 x 116,5 cms.). 
pies, amb una temática molt particu-
lar i molt difícil dencasellar cfins els 
corrents artístics del moment, un 
artista amb un estil i una forma de pin-
tar molt propis. 
Urgell i la «Revista de Girona» 
Tot aixó va ser admirat per la 
Revista de Girona. que va estar sem-
pre a favor del treball d aquesí artista. 
Així, podem trobar artJcles des de 
l'any 1878 que mencior~ien les obres 
que parlicipaven a les Exposicions del 
Foment de les Selles Arts de Girona 
i que corroboren el que fins ara hem 
dit del pintor. Cree que és molt inte-
ressant recordar alguna d'aquestes 
critiques: 
—Revista de Girona. any 1878, 
article fet per Josep Ametller: «Este 
año le ha dado al Sr Urgell por las 
lóbregas calles de algunos pueblos 
de alta montaña. Dos liene de Olot, 
una de Ripoll, una de Ribas y otra que 
podríamos llamar anónima. Gusta 
nuestro buen amigo de buscar la be-
lleza i el buen efecto por medio de la 
parsimonia, y aún nos atreveríamos a 
decir de la escasez y de la miseria de 
las calles. Unos manchones de gra-
nito negruzco, más ennegrecido aún 
por la acción de los siglos, unas puer-
tas que se desvencijan, unas ventanas 
que se caen, unos óleos de tejado de 
tejas rotas y los maderos carcomidos, 
he aquí sus primeros términos; un 
fondo lejano, de tonos más claros, con 
efectos de sol, de niebla, de crepús-
culo o de noche, tal cual figurita abo-
cetada, pero lodo origina!, atrevido, 
singular, nuevo, revelando una gran 
iniciativa en el pintor y una decisión 
irrevocable de no seguir las huellas de 
nadie,-tales son los cuadros de Urgell, 
acerca de los cuales tendrá la crítica 
materia para muchos y muy diversos 
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"Paisatge amb figura», pintura a l'oli (36 x 55.7 cms.). 
escritos. Por nuestra parte no podría-
mos negarle en justicia que entiende 
como nadie los más opuestos artificios 
de la luz que busca las dificultades 
por el gusto de vencerlas, que sabe 
valerse de los contrastes y que logra 
casi siempre impresionar de una 
manera profunda \ 
—Revista de Girona. any 1879: 
(•...los estudios y apuntes son también 
dignos de elogio y es buena prueba 
el que los inteligentes se los han qui-
tado de las manos, apareciendo con 
la etiqueta de ^vendido» desde el pri-
mer dia de abrirse la exposición^. 
—Revista de Girona, any 1880; 
«...tiene el Sr. Urgell tres paisajes 
según su peculiar manera, de cielo 
puro y transparente, primeros térmi-
nos bien compuestos, fondos senzi-
llos, conjuntos agradables y 
simpáticos, con sobra de ambiente y 
luZ" por Josep Ametller^. 
•—Revista de Girona. any 1881: 
«Modesto Urgell, Otro nomtíre glo-
rioso para el arte español""^. 
També s'esmenta l'obra d'Urgell a 
les revistes de l'any 1894, 1959 {on es 
parla de lobra Les í^urailes de Girona) 
i 1965 (on se'ns mostra Tobra Pro-
cessó de poblé i se'ns parla de la pos-
sibilitat que Tarlista tingues un estudi 
al carrer deis Alemanys). 
Urgell al Museu d'Art de Girona 
Podem comprovar que la relació 
de l'artista amb aquesta ciuíat va con-
tinuar després de l'any 1868. perqué 
va participar a les exposicions del 
Foment de les Bellos Arts de Girona 
cada any entre 1877 i 1881, a les expo-
sicions de Bolles Arts d'Olot els anys 
1879 i 1880, i a les regionals d'Olot 
l'any 1900 i 1903. 
Mostra de la importancia que fia 
tinguí aquest artista a Girona és la 
bona representado de la seva obra 
que té el museu d'Art d'aquesta ciu-
tat. on hi Ua una sala dedicada com-
pletament a Modest Urgell que consta 
de vuit obres: un dibuix, una marina, 
una processó i paisatges. És molt inte-
ressant visitar aquesta sala perqué 
ens mostra clarament la iconografía 
utilitzada per lartista i la seva forma de 
pintar I davanl d'aqüestes obres 
recordem les paraules utilitzades per 
Josep Ametller en larticle fet l'any 
1878 per aquesta revista:«... logra casi 
siempre impresionar de una manera 
profunda»^. Perqué son obres mági-
"Marina». olí sobre tela (38 x 77 cms.). 
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ques que provoquen que el públic s'hi 
atún davaní a mirar-les, i que després 
marxi amb un estat anímic determinal. 
Modest Urgell va ser un home 
d'unes característiques molí paríicu-
lars, tant peí que fa referencia a la seva 
personalitat com a la seva obra. Tema 
un aspeóte bohemi, romániic, cabells 
llargs, bigoti gran... L'home descrit per 
Nietzsche i que tots els romántics 
volien imitar. Semblava despreocupa! 
per aquest món i les seves coses ter-
renals. 
, Quant al misten que observem en 
moltes de les seves obres, en qué 
sembla indicar l'existéncia d'alguna 
cosa mes enllá de tot el que siguí ter-
renal, també l'aplicava al que feía refe-
rencia al seu aspecto físic. Suposava 
que si conservava una abundant 
cabellera era perqué la confiava al seu 
perruquer quan la lluna entrava en la 
fase de quart creixent'^". 
Era un home espontaní i sincer, a 
vegades violent; pero amb un cor 
obert que va aconseguir teñir moltes 
amistats, tant dins l'ambient pictóric 
com teatral (ja que el teatre va ser la 
seva segona vocació), tant entre la 
gent humil deis pobles que visitava. 
com entre la gent que comprava les 
seves obres i els visitante que anaven 
a la Sala Pares (on ell exposava nor-
malment a Barcelona). 
Un artista difícil d'encaseiiar 
La seva obra, com el seu aspecto 
físic, té característiques per les quals 
el podriem incbure dins el romanti-
cismo. Aqüestes característiques son 
el gusl per la malenconia, el sentimen-
talisme i recuperado de l'edat mitjana. 
ja que ens presenta en moltes de les 
seves obres ermites medievals. Pero 
també té característiques de pintor 
:'ealista. Va conéixer Courbet a París 
i, com hiem dit abans, en moltes de les 
seves obres retrata carrers i pobles de 
Catalunya: «...los temas melancólicos 
de sus cuadros no eran invención del 
artista sino copia sentidísima de la rea-
lidad y que esta realidad corresponde 
al paisaje de la costa noroeste de la 
bahía de Roses, en el alto Ampur-
dán... Dunas de Ampurias, lagunas 
de Castelló y deltas del Pluvia y del 
Muga^'''. I també té característiques 
de pintor simbolista, com és l'existén-
cia de boirassa en les seves obres, 
l'abséncia de sol radiant i tot l'enigma 
que presenten les seves pintures. 
Corroboro així, d'una manera 
rápida, la impossibilitat d'encasellar 
l'artista dins un corrent artístic deter-
minat. Podem dir que ell coneixia 
obres romántiques, realistes i simbo-
listes 1 va estar mfluít per totes elles 
creant un estil propí, amb unes carac-
terístiques molt determinados i que 
ens permeten reconéixer fácilment 
una obra seva. 
Urgell ens presenta una Catalunya 
rural, pero va mes enllá i tracta el tema 
de la mort. El presenta de diverses for-
mes i mai com a únic fi de la vida, sinó 
obrint la possibilitat d'un món del mes 
enllá; per aixó, en moltes de les seves 
obres podem veure unes escales que 
son eí pas cap a l'altre món; per aixó 
ens mosíra fantasmes i bruixes (sobre-
tot en les seves obres com illustra-
cions); per aixó ens mostra murs 
darrera deis quals podem veure 
rhoritzó... 
Modest Urgell pintava el que veía 
segonsel seu estat anímic. Somni, fan-
tasía I realitaí son les característiques 
que ens poden definir l'obra d'aquest 
artista cátala que va ser admirat per 
Dalí ¡ Picasso i que va ser professor 
de Miró. Aquest artista está adquirint 
actualment a les subhastes d'art uns 
preus importants. Va teñir, dones éxit, 
en vida i el continua tenint actualment. 
Finalment, es tracta d'un artista que 
s'ha vist oblidat en alguns moments 
de la historia i que hem de saber valo-
rar correctament dins la pintura 
catalana. 
Milagros Torres és lltcenciada en historia de lafl. 
"Procesad de poblé», 
pintura a l'oli. 
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